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AN ANIVERSAR PENTRU IURIE DONDIUC – MEDIC DEDICAT 
SĂNĂTĂȚII MATERNE
Cel mai greu este să începi să acționezi. Restul depinde doar de perseverență. 
Amelia Earhart
La 18 aprilie 2021 a marcat o 
frumoasă aniversare Domnul Iurie 
Dondiuc, doctor habilitat în științe 
medicale, conferențiar universitar la 
Departamentul Obstetrică și Gine-
cologie a USMF „Nicolae Testemițanu”. 
S-a născut în anul 1961, în s. Colicăuți, 
r-nul Briceni, în familia lui Vasile și 
Serafima Dondiuc. Din copilărie a 
fost inițiat în mediul de devotament 
pentru protecția sănătății, tatăl său 
fiind medic. Astfel, după absolvirea 
Școlii Medii nr. 1 din or. Briceni a ales, 
la rândul său, nobila profesie de medic, 
iar în anul 1984 a absolvit cu mențiune 
Facultatea de Medicină Generală la 
Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău. În perioada anilor 1984-1986 a continuat 
studiile în secundariat clinic la specialitatea Obstetrică 
și ginecologie. Înzestrat cu calități de cercetător și cu un 
mare potențial de muncă, pe parcursul anilor 1986-1989 
a urmat studiile în doctorantură. În anul 1990 susține teza 
de doctor în științe medicale la Institutul de Pediatrie, 
Obstetrică și Ginecologie din Kiev (Ucraina), cu tema: 
„Impactul operației cezariene asupra mecanismelor de 
adaptare materne și fetale în condițiile stresului natal”. 
Activitatea profesională a Domnului Iurie Dondiuc a 
început ca asistent medical în cadrul Spitalului Clinic 
Muncipal nr. 2, secția de Pulmonologie, unde făcea 
gărzile, îmbinate cu studiile la Facultate. În anul 1989 
devine asistent la Catedra Obstetrică și Ginecologie a 
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, marcând 
începutul unei lungi și productive activități științifice și 
pedagogice, care continuă până în prezent.
Datorită calităților sale de lider și de specialist bine 
pregătit, în anul 1993 este numit în funcția de vice 
director a Spitalului Clinic Municipal nr.1 din Chișinău, 
director al Centrului Perinatologic și concomitent, își 
menține activitatea pedagogică și științifică la Catedră. În 
anul 2007 obține gradul de conferențiar universitar.
Fiind în permanentă căutare de noi cunoștințe și 
experiențe, necesare pentru activitatea managerială de 
succes, în anul 2009 devine licențiat în Drept, absolvind 
Facultatea de Drept a Universității de Studii Europene 
din RM.
În calitate de director al Centrului Perinatologic 
Municipal din Chișinău, instituție cu cea mai mare 
pondere de nașteri din Republică și 
un vast serviciu ginecologic, Iurie 
Dondiuc se afirmă ca un conducător 
responsabil, cu excelente calități 
manageriale, iar activitatea sa are 
un impact pozitiv asupra obținerii 
indicatorilor de performanță și 
gradului de satisfacție a pacienților. În 
perioada anilor 2015-2018 activează în 
calitate de director al IMSP SCM nr.1, 
contribuind substanțial la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a spitalului, 
îmbunătățirea condițiilor pentru 
pacienți și mediului de muncă pentru 
personalul instituției.
Din anul 2019 până în prezent 
activează în cadrul Departamentului de 
Obstetrică și Ginecologie a USMF Nicolae Testemițanu. 
Pe lângă activitatea profesională responsabilă și 
productivă, Iurie Dondiuc mereu a fost preocupat și 
dedicat activității științifice. Astfel, continuă cercetările 
științifice în domeniul sănătății reproducerii, care în 
anul 2019 sunt finalizate cu susținerea tezei de doctor 
habilitat în științe medicale, cu tema: „Mortalitatea 
maternă în Republica Moldova: aspecte medico-sociale, 
demografice, manageriale și căile de diminuare”.
Activitatea științifică a Domnului Iurie Dondiuc este 
reflectată în cele peste 150 publicații, inclusiv 2 monografii, 
un manual, mai multe ghiduri practice, protocoale 
clinice și elaborări metodice. Lucrările sale științifice au 
fost menționate la concursurile internaționale de carte. 
Participă activ la mai multe foruri științifice naționale și 
internaționale, cu importante comunicări științifice.
În perioada 1999-2020 a participat la numeroase stagii 
de practică profesională, care au avut un rol important în 
formarea sa ca specialist, în domeniul managementului 
sanitar și al calității, cercetărilor științifice și medicinei 
clinice în SUA, Polonia, Slovacia, Suedia, Germania, 
Italia, Turcia, Elveția, Romania, Rusia, Kârgâzstan, 
Irlanda, Georgia, Ucraina ș.a. În urma acestor stagii Iurie 
Dondiuc aplică cunoștințele și implementează cu succes 
principiile și standardele sistemelor de sănătate din 
statele înalt dezvoltate în sistemul autohton de asistență 
medicală. Este absolvent al programului Open World 
inițiat de Congresul SUA.
Domnul Dondiuc este un pedagog experimentat, 
prelegerile și lecțiile practice au fost apreciate printr-un 
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nivel metodic și practic înalt. Este conducător științific la 
trei teze de doctor în științe medicale.
Pe parcursul anilor se afirmă ca un cercetător științific 
recunoscut și peste hotarele Republicii. În anul 2020 
devine recenzor la revista Journal of Gynecology and 
Obstetrics, Science Publishing Group și revista Asian 
Journal of Pregnancy and Chilbirth. Este invitat în calitate 
de expert la forurile științifice de peste hotare și a fost 
membru al comitetelor științifice și de organizare al mai 
multor conferințe științifice din țară și de peste hotare.
Domnul Iurie Dondiuc realizează și alte activități 
științifico-practice, didactice și manageriale, fiind 
președintele Comisiei de Specialitate în domeniul 
obstetricii și ginecologiei a MSMPS, membru al 
Consiliului de Experți al MSMPS, președintele Societății 
de Colposcopie și Patologie Cervicală din RM, membru al 
Seminarului Științific de Profil Obstetrică și Ginecologie 
a USMF „Nicolae Testemițanu”, membru al Comisiei 
Metodice de Profil Obstetrică și Ginecologie a USMF 
„Nicolae Testemițanu”.
Tentația pentru găsirea răspunsurilor adecvate la cele 
mai strigente probleme și atitudinea orientată spre 
acțiune l-a afirmat ca un specialist medic obstetrician-
ginecolog, cercetător reputat, cât și un organizator 
experimentat în domeniul sănătății publice, abilitat cu 
dreptul de conducător de doctorat. Calitățile umane care 
îl caracterizează sunt exigența și principialitatea, viziunile 
progresiste și spiritul de echipă. Iurie Dondiuc  a adus o 
contribuție considerabilă la crearea serviciului perinatal 
din republică, dezvoltarea asistenței medicale a mamei și 
copilului la standardele și condițiile contemporane.
Prin activitatea multilaterală ce îl caracterizează – 
pedagogică, științifică, managerială – Iurie Dondiuc și-a 
făurit un nume de rezonanță și rămâne un exemplu de 
devotament pentru cauza aleasă, prin care a dobândit 
recunoștința și aprecierea binemeritată. Pentru meritele 
manageriale, științifice și didactice a fost decernat 
cu diplome din partea Guvernului RM, Ministerului 
Sănătății, Primăriei Municipiului Chișinău, Direcției 
Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău, USMF 
„Nicolae Testemițanu”.
Aniversarea de 60 ani a  Domnului Iurie Dondiuc, distins 
medic și savant, este un frumos prilej pentru a-i adresa 
sincere felicitări și urări de noi împliniri, din partea 
colegilor și discipolilor.
Prim-prorector,
Șef Departament Obstetrică și ginecologie
USMF „Nicolae Testemițanu”,
Profesor universitar Olga Cernețchi
